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电化学现场紫外可见反射光谱 又称 电化学调制紫外可 见反射光谱 中主要存在四种
光效应 电极表面 的电反射效应 界面双电层溶液一侧的非特性吸附 离子的光效应 界面






着 而 等的研究  其结果与光电流谱结果有机地结合起来
,
可更深入
地 了解半导体的表面能 带结构  
,
易于研究分子在电极表面土 的吸附或是与基底电极的强




















可 明显地分辫出存在 产气 联毗咤时细胞 色素




















紫外可见反射光谱法 已成为其主要的研究工具 阳极氧化膜 电显色介质效应的研究
结果表明
,





















电化学现场红外反射光谱只能在厚度小于 产 的薄层电解池 中进行
·
利 用薄层与














 ! 许多工作则通过设计各种流动体系薄层 电解池来达到上述 目的 在低速电位扫描 中实
时记录  反射光谱
,
也成功地 实现跟踪电极表面反应的分子过程  此外
,
以各种










使用表面原子排列结构 明确 的单晶电极进行研究可给 出吸附分子 的表面成健更 清晰
的 图象
·
运用 呱 研究 甲酸在 和 单晶电极上的解离吸附和
电氧化机理
,
发现由于 晶面结构的对称性不 同上述过程 的各种 中间体的吸附 成键方式在不
同的 晶面上具有 不 同的趋势 详细 考察 了 在长程有序和表面结构重建的
单晶电极上的吸附成键情况 更多的工作则是研究 或其它有机 小分子
在各种单晶面土的吸附 陈爱成等  应用现场 射光谱研究碱性介质 中乙二醉的 电
催化过程
,
提出 了反应 中间体形成的新机理 由于 电化学现场红外光谱 方法的发展
,
使得










。 尸 , 、一 。 夕 斗  
互作用规律 孙世刚等
, 一
别 运用电化学现场 详细考察 了三碳醉 与 电极表




在分子水平和表面 电子结构层次研究 了 在 电极以及由各种
吸附原子修饰的 电极表面土的吸附成健机制 电极表面成键 的振动频率往往都处于远
红 外区域
,
由 于信号微弱使检  十分困难 近年来许多工作都借助于 的吸附 叫 或有





















限 制 了 技术
应用于其它重要电极体来  为解决此关键 问题
,
人们 在具有高 活性的 和
基底土沉积土所感兴趣 的过渡金属的极薄层 几 至几 十原子层
,
利 用 效应的长程作
用机制 获得在过渡金属上吸附物种 的 信号  或者在过渡金属表面土沉积一些
微拉 岛 从而诱导出 效应
,
研究 了例如 电极的钝化膜结构 侧 和不 锈钢表面
的缓蚀荆作用机理 , 由 于上述体系的 效应可能来 自于基体与沉积金属边界的贡
献
,









利 用表面等离子体增强效应获得 了吸附物种在平滑 单晶面上的弱 信








有机分子与无机离子 【叫 或无机离子与溶荆分子 伺 等多物种的共吸附行为以及缓




向变化的 明显证据 州 同电化学暂态技术结合进行的时间分辫实脸可检 , 鉴别电化





田 中群 等还发现同一物种的不 同基团的 谱峰强度随电位阶跳的变
化速率明显有异  〕
,
表明电化学界面微观动力学研究可深入至表面物种的不 同基 团 表面
增强共振拉受散射 技术在研究导电高聚物的电化学初聚过程是一有力工具 沛
‘




池现场研 究易爆的硫酸氛电池反应过程  






) 1 9 9不
新实验方法和理论研究
电极表面的 SE R S 活性位易随电位而 变化甚至离解是 SE R S 方法的主要缺点之一
,
通过 电位平均表面增强拉曼散射 (PA SE R s) 新方法 !
”4
] 使得在研究电位区 的 SE R S 活性位
不变
,








SE R S 谱峰与电位的关 系
.
近年 H ua ng 和 Li n 等分别计算和分析了吸附质的 SE R S 谱峰
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一些研究可 利用 SE R S
、





































未用可显示含多种组分 (结构) 表面分布的拉星制图 (R am an Im ag
e
) 技术 !va]
和具有 三维分辫能 力的共焦显微 (C
o
nfo
cal M icr os co Pe ) 方法将在研究各种修饰电极如导








































重要 发展方 向 [vs]
,
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